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渡辺宇外,則元 京,藤田 稔 :針葉樹材の弾性率
と細胞構造








































































































吉村 剛,高橋 旨象 :昆 虫寄生菌 βcaverJa
b'on,ml'artI']の殺蟻効力
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吉村 剛 : (社)日本しろあり対策協会全国大会表
























則元 京 : ｢木材物性に関する講義 ･研究指導及び







































吉村 剛 : ｢日本学術振興会拠点大学方式による
LIPIとの国際交流に関する打ち合わせ及び研究

















































































集のため｣(平成9年 7月 12日～ 7月22日)
アメリカ合衆国,カナダ
伊東隆夫 :｢日･米 ･カナダ ･オース トラリア合同
植物生理学会plantBiology'97出席のため｣(平
成9年8月1日～8月8日) カナダ












































R.WILLIAMSON (オース トラリア,オース トラリア国
立大)アラビドプシスセルロース合成酵素遺伝
子の研究交流と講義のため来所 (平成9年7月
9日)
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